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по теме: 
«Изучение влияния различных способов дезинфекции и стерилизации 
эндодонтических инструментов на их прочностные характеристики». 
 
Проблема дезинфекции и стерилизации эндодонтических инструментов является 
одной из актуальных на сегодняшний день. В своей выпускной квалификационной работе 
Реброва А. М. провела сравнение влияния различных методов дезинфекции и 
стерилизации на прочность эндодонтических ротационных файлов ProTaper после пяти и 
десяти циклов их обработки, на основании исследования их устойчивости к циклическим 
нагрузкам. 
 Во введении обозначена актуальность данной проблематики, а также отмечена 
практическая значимость работы. Во вводной части четко сформулированы цели и задачи 
исследования. В дипломной работе использовано большое количество литературных 
источников. Основная часть работы была выполнена с глубоким изучением и 
выполнением обозначенных задач. Материалы и методы исследования изложены чётко и 
структурировано.  На основе полученных результатов сформулировано заключение, ряд 
выводов, а также разработаны практические рекомендации. 
 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Реброва Анна 
Михайловна показала наличие теоретических знаний и глубокого изучения данной 
проблематики. Студентка показала свою заинтересованность в выбранной теме, 
организованность и точность выполнения каждого этапа работы.  
Выпускная квалификационная работа выполнялась студентом самостоятельно, по 
разработанному совместно с научным руководителем плану. Выпускная 
квалификационная работа Ребровой А. М. по структуре и оформлению соответствует 
требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям по направлению 
«Стоматология». Работа написана грамотно, компактно. Материал хорошо 
структурирован и изложен последовательно. Студентка показала высокий уровень 
владения теоретическим и практическим материалом.  
Считаю, что выпускная квалификационная работа Ребровой Анны Михайловны 
является законченным исследованием и заслуживает самой высокой оценки. 
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